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tn H o n o R o e 
PFJIMO DE F J I V E R ñ 
Constituida en Barcelona la Comisión 
organizadora del homenaje al general 
D. Miguel Primo de Rivera, su presi-
dente don José María de Lacoma nos 
dirige el ruego de publicar la siguiente 
alocución, y no solamente con gusto asi 
lo hacemos, sino que, entendiendo que el 
enérgico acto realizado por el caudillo 
patriota que dió al traste con la ficción 
de Gobierno que regia a España, es por 
sisólo memorable y marca una nueva 
era en los destinos de la Nación, pone-
mos nuestras columnas a disposición de 
esa Comisión organizadora, y asi con-
tribuiremos, en la medida de nuestras 
fuerzas, al mejor éxito de su iniciativa. 
Proyecto de homenaje al 
caudillo que se ha propuesto 
salvar a España. 
No han transcurrido muchos días 
desde la fecha memorable del 13 de 
Septiembre próximo pasado, en que un 
bravo e ilustre militar, entusiastamente 
secundado por otros abnegados com-
pañeros, recogiendo los anhelos del 
pueblo honrado y trabajador, inició va-
lientemente un movimiento que tendía 
única y exclusivamente a salvar a Es-
paña del caos en que parecía sumida. 
El más resonante y completo triunfo 
coronó desde el primer momento el 
heroico esfuerzo del caudillo que, se-
cundado por otros patriotas, se pro-
puso, aun a costa de su propia vida, 
acabar de una vez con las corruptelas 
y vicios que empujaban a pasos agi-
gantados, inexorablemente, a esta glo-
riosa nación hacia su total perdición, 
hacia su completa ruina, en una pala-
bra; hacia su disolución. 
El viril y por nadie esperado gesto 
del general Primo de Rivera, llenó a 
todos de estupor, de asombro, porque 
el país estaba ya tan desengañado y tan 
convencido de que su salvación era 
punto menos que imposible y de que 
la postración y desgracia a que lo ha-
bían empujado y hecho caer hijos sin 
conciencia ni entrañas no tenía remedio 
posible, que creyó en e! primer mo-
mento que tan sensacional aunque ha-
lagadora noticia era sólo un sueño, una 
quimera. Tan desalentado y escamado 
estaba que se figuró no poder ser po-
sible que su salvación se iniciara en 
aquellos críticos momentos. 
Y al convencerse luego de que esta 
vez no se mofaban de é!, sino que pre-
cisamente sucedía todo lo contrario: 
que su resurgimiento, real y verdadero, 
empezaba a tener realidad, y de que el 
caudillo que se había puesto al frente 
del movimiento de regeneración de la 
Patria érala genuína e inmaculada en-
carnación del hombre honrado, inteli-
gente, activo, enérgico, justiciero y pa-
triota, a quien los obstáculos sólo ser-
vían para animarle todavía más (y lo 
mismo sucedía con los que le rodeaban 
y secundaban), presintió inmediatamen-
te que en aquellos momentos se acaba-
ba el reinado de las injusticias, dé las 
inmoralidades, de la corrupción y de 
las concupiscencias para entrar de lleno 
en el imperio de la justicia, del orden y 
de la moral, en el que con paz y trabajo 
podría labrar su posible bienestar. 
Con el triunfo de tai movimiento, 
toda la taifa de políticos de oficio que 
nos arruinaban y deshonraban quedaba 
completamente aniquilada, y la maléfica 
comparsería que acompañaba a la ma-
yoría de los funestos hombres que ha-
bían gobernado a la desdichada España, 
caía estrepitosamente entre las execra-
ciones del pueblo honrado y trabajador 
para no levantarse más. Por fin había 
sido sajado el tumor que padecía España 
y un grito de júbilo y de satisfacción 
brotó expontáneo de todos los labios. 
Ya estaba expelida toda la podredum-
bre. La audacia y habilidad de los 
arriesgados cirujanos triunfaba en toda 
la línea sobre los avispados mentirosos. 
El éxito era completo, avasallador, defi-
nitivo. 
El manifiesto del general marqués de 
Estella dirigido al país y al Ejército, 
pasará a la Historia como precioso do-
cumento demostrativo de las vicisitudes 
a que había sido sometido el país 
durante los últimos años; no hay más 
que copiar textualmente sus párrafos: 
asesinatos de prelados, ex-gobernado-
res, agentes de la autoridad, patronos, 
C O M P R O toda ciase de objetos 
antiguos en muebles y telas; collares de 
perlas; dentaduras postizas y abanicos an-
tiguos. 
CANTAREROS, núm. 43, 
capataces y obreros; audaces e impunes 
atracos;depreciación de moneda; franca-
chela de millones, de gastos reservados; 
sospechosa política arancelaria por la 
tendencia y más porque quien la mane-
jaba hacía alarde de descocada inmora-
lidad; rastreras intrigas políücas, toman-
do por pretexto la tragedia de Marrue-
cos; incertidumbre ante este gravísimo 
problema nacional; indisciplina social, 
que hace el trabajo ineficaz y nulo, y 
precaria y ruinosa la producción agrí-
cola e industrial; impune propaganda 
comunista; impiedad e incultura; justicia 
influida por la política; descarada pro-
paganda separatista; pasiones tenden-
ciosas alrededor del problema de las 
responsabilidades, etc., etc., y será 
igualmente memorable porque habrá 
marcado una nueva era en los destinos 
de España, abriendo horizontes más 
amplios y halagadores, prometed ores 
de nuevos días de prosperidad, bienes-
tar y grandeza. 
Cada fecha que transcurre desde que 
comenzó a actuar el esforzado general, 
se caracteriza por la implantación de 
una serie de atinadas medidas que 
tienden indudablemente a extirpar de 
raíz los males que empobrecían, arrui-
naban y deshonraban a esta vieja aun-
que gloriosa España, dejando no sólo 
expedito el camino para que todas las 
fuentes de trabajo y por tanto de rique-
za y prosperidad del país se desarrollen, 
libres de prejuicios, sino también para 
brindar a éstas la más decidida ayuda y 
protección. 
Ya que a todos tiende a beneficiar la 
acertada e intensa actuación del bene-
mérito general Primo de Rivera, cree-
mos que no es sólo preciso que nos 
concretemos a admirarle y a aplaudirle; 
es necesario también secundarle con 
toda decisión y empeño, sin desmayos 
ni regateos. A la obra magna, grandio-
sa, que se ha propuesto desarrólltr en 
bien dfel país, es indispensable que 
aportemos todos nuestro grano de 
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NIRTOS D E P E C H O NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E V A C A 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre coa la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. i 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula-en 
ei estómago y lo digieren total 'y rápídamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el-niño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancMnos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA Al ALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa;ciase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR; EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA M A L T E ADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
importadores exalosivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Qomp. tontera . 18.--Madrid. 
Casas qué Venden el GLAXO: Ildefonso Mir de La ra, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Orana-
do&: Cantareros, 25r~Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
arena, para que se afiance cada día más, 
porque a todos interesa que no fracase 
en lo más mínimo, puesto que en tal 
taso ¡as consecuencias las sufriríamos 
nosotros mismos: serían fatales para 
nuestros intereses lo mismo morales 
que materiales; el curso del progreso 
del país, en lugar de marchar adelante, 
retrocediendo hacia atrás volvería a 
emprender lús antiguos derroteros :de 
ruina y perdición, característicos de la 
política que felizmente acaba de naufra-
gar, quiera Dios que para no volver a 
reaparecer más. 
Es, pues, preciso secundar la obra del 
general Primo, de Rivera y de todo; el 
Directorio, no tan sólo para que éstese 
vea conveiiientemente asistido y apoya-
do, sino también para crear nuevos 
centros de producción, trabajo y rique-
za. Pensemos en esa emigración de 
nuestra Patria que se nos lleva a nues-
tros hermanos de raza, y rmremos con 
tristeza esas avalanchas de pobres fami-
lias que naciendo en el suelo español,: 
lo abandonan para ir muy lejos, a esas 
América, tierra de promisión por ellos: 
soñada y en la que muchas veces sólo 
hallan nuevos desengaños y pe na'ida-
des:' Si allí van esas pobres familias, 
quizás sin la esperanza consoladora de 
volver a saludar la torre de la aldea que 
tantos recuerdos y tantas horas de 
dicha les ofrecía, aquí en España, con 
el afianzamiento del nuevo estado de 
cosas, en la misma Patria, a la qué no 
tendrían necesidad de abandonar, ve-
cíalas par 
D E E S C R I B I R 
UNICOLOR T BICOLOR' 
•FIJAS Y D E COPIAR 
1 3 m i l í m e t r o » s i n o h o . 
En olidaii superior las vende F . Mufíoz Burgos 
rían surgir un nuevo país, abundante, 
que fertilizado con el sudor de su cons-
tante trabajo, les ofrecería pródigo la 
pequeña fortuna que ellos soñaron, y; 
en vez de ir atravesando mares sin la; 
esperanza de volver a esta tierra de la 
infancia, mirarían el porvenir con i la 
alegre sonrisa, del que contempla a lo 
lejos del mar la hermosa silueta de la 
Patria querida,, sin q'.ie se borren sus 
lím'tes de su vista ni de su pensamiento 
el recuerdo. -
Nuestro propósito no tiende sola-
mente a recordar la sagrada obligación 
que tenemos de ayudar al infatigable 
caudillo en la medida de nuestras fuer-
zas para laborar conjuntamente en la 
obra de rcgenerac'ón y engrandeci-
miento de la Patria, sino que tiene tam-
bién por objeto lanzar la idea de dedi-
carle un sentido homenaje, en la forma 
y manera que resulte más elocuente y 
expresivo, en el que desde luego deben 
tomar parte todas las clases sociales del 
país, para que alcance la grandiosidad 
que el caudillo se merece. Ha de ser 
un homenaje imponente, sincero, digno 
del que lo dedica y del que lo recibe, 
porque el genera! se ha hecho acreedor 
a ello. 
En el mismo debe tomar parte toda 
persona amante del orden y de la justi-
cia: ricos, pobres, directores, obreros, 
comerciantes, industriales, agricultores, 
catedráticos, sacerdotes, militares, cor-
poraciones, comunidades, etc., etc., 
porque servirá no sólo para estimularle 
y alentarle en su difícil empeño, sino 
también para demostrarle la gratitud de 
todo un pueblo, en el que entre sus 
principales virtudes destaca ja del 
agradecimiento. 
JOSÉM.a D E LACOMA. 
NOTA.—Con el fin de encauzar la 
¡dea y poder marchar al unísono, todos 
los que simpaticen con ella y por tanto 
se adhieran a la misma, se les suplica 
envíen sus señas personales al presiden-
te de la Comisión que al efecto se ha 
formado en Barcelona (don José María 
de Lacoma, calle Diputación, 304, l.0), 
con objeto de poder formar comités en 
todas la provincias o regiones, a fin y 
efecto de que el homenaje alcance la 
mayor grandiosidad posible. 
Se cuenta ya con numerosas y valio-
sísimas adhesiones. La ciase del home-
naje se determinará rnás; adelante, pu-
diéndose adelantar, no obstante, que se 
tratará de ua acto que aunque sencillo, 
resulte empero sincero y expontán^o. 
A todas las personas que anhelan el 
engrandecimiento y prosperidad de 
nuestra amada Patria, se les invita a 
sumarse ai homenaje. 
j a n a n a l a ñ e s . . . 
I i a n á s para ves t idos 
a DOS ^ E ñ U E S . 
C A S A B E R D Ú N 
ñ N Q E L f l . . . 
¡Son tus ojos luceros venturosos, 
que a la encantada noche robas tú; 
son tari bellos tus ojos, tan hermosos, 
que exhalan misteriosos 
una candente y peregrina luzl 
¡Es tu boca pequeña y perfumada, 
cajita de unos dientes de marfil; 
y es tu cara tan sólo comparada, 
con la rosa encarnada 
que esparce sus fragancias en Abri!...! 
¡Conjunto de belleza y armonía 
es tu talle gentil y ehcantador; 
cuyas curvas eternas de poesía 
jamás la pluma mía 
puede darle su encanto y su valor...! 
RALINQOTABE. 
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EN Lfl PEMIBÉTIC/V 
(Continuación.) 
RONDA 
Nos hemos ocupado íanta.s veces en 
comunicara nuestros pacientes lectores 
nuestras impresiones rondeñas, que aqui 
dejamos la pluma a D. Eduardo,nuestro 
compañero; así como a !a fotografía 
encomendamos la misión, de copiar 
fielmente las tenebrosidades de la Hoz 
del Guadalevín. 
ANTE EL TAJO DE RONDA 
Desconcertante como el alma humana, 
contradictoria cual la raza ibera, 
tu sima, oh Ronda, sugereníe y fiera, 
la repulsión con el encanto hermana. 
Aquí Satán en tétrica mañana 
fraguó sin duda su infernal CALDERA, 
y aquí también en tarde placentera, 
él BAÑO escondió amor DE LA SULTANA. 
Que en ti ia humanidad se copia, creo: 
ya cante o ya blasfeme, llore o ría, 
- a impulsos del temor o del deseo. 
Si no plasma en tu HOZ mi fantasía 
la llaga inmemorial por donde veo 
sangrar el corazón de Andalucía... 
VIAJE A ORAZALEMA 
Acompañados por los ilustrados y 
prestigiosos maestros nacionales de 
Ronda, don Adolfo Rivera y don Diego 
González, nuestros solícitos cicerones 
ya consagrados por antetióres visitas, 
salió nuestra caravana eri tres autos: 
para Grazalema, bajo una mañana llu-
viosa, y después de no pocos titubeos. 
Velozmente se «tragaron> los autos 
aquellos 30 kilómetros de excelentes 
calzadas, primero la de Jerez, después i 
el ramal a Grazalema, atravesando sel-i 
válleos bosques de quejigos y alcorno-
ques, con las tupidas formaciones arbus-1 
tivas de jaras, lentiscos y reíarnas. \ 
Manchas de pinares mediterráneos,; 
cenceños los troncos, esféricas las co- ¡ 
pas verdes, dan su nota de color alegre ! 
en medio de la tonalidad austera de 
aquellas cupulíferas* 
Próximos ya a Grazalema, dejamos 
la cuenca del Guadíaro y entramos en 
la región alta del Guadalete, eL cual 
excava un profundo abjnico de torren-
tes y barrancos. El pueblo aparecía tras 
los cendales de la niebla espesa, cuyos 
jirones envolvían, como airón desfleca-
do por el viento, la mole ingente, obs-
cura, descarnada, del San Cristóbal 
(1.650 metros). ¿Quién dijo que no 
estábamos en las asturianas gargantas 
delaHermida? 
Allí én una profunda brecha, por 
cuyo fondo trenzan innúmeras cascadas 
y rápidos el joven Guadalete, desafía 
Grazalema el cúmulo de contrariedades 
de todo orden en que la vida se debate; 
aislamiento y dificultad de comunica-
ciones, competencias fabriles a sus 
renombrados paños, latifundios, incen-
dies devastadores, eriiigración en 
masa, • 
Sus batanes restan herméticos en los 
E L S I G L O 
/ Viene d e d i c á n d o s e a que nadie 
pueda vender m á s barato. 
Desde m a ñ a n a lunes v e n d e r á 
sus C ñ l i Z ñ D O S a los siguien-
tes precios. 
Botílfo&^ntetjzot.pjra cabal la , 
''cosidbsfpuHteadosT a ptas.- 22.— 
Brodequines. negros-para ca^|^ 
Uero, cosidos, a 12.50 
Zapatos de señora, cosidos, abo-
tinados, a 5.— 
Zapatos de señora, «Mercedes» 4.— 
Botas de paño para señora, co-
sidas, forro lana 8,50 
Peteneras osearla para señora, 
cosidas, especiales campo 8.50 
Zapatos pará niños chicos, a 0.50 
Dentro de breves días se dará al 
público una nota muy extensa de pre-
cios, que producirá una gran revolución 
én las zapaterías. 
EL SIGLO no necesita disfrazarse 
para vender. 
EL SIGLO vende a precios directos 
de fábrica, y lo que anuncia es verdad. 
\ ¡ID A VERLO! 
Vale la pena dar un paseo, puesto 
que por cualquier calidad que compre 
en mitad de la calle Estepa, en 
EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, núm. 1 
lo comprará V. por MUCHO MENOS 
dinero. 
ILUSION M U e R T ñ 
Ya la ilusión ha ínaerto; 
ya voy pisando espinas por todos los caminos, 
y el polvo de la vida me ciega y marcho incierto 
entre sus incesantes y locos remolinos. 
Bajo mi pobre pecho no hay nada palpitante; 
son turbias mis pupilas; terroso, mi semblante; 
mi frente es una bomba que no dió el estallido... 
y en vez de un encorvado cansino caminante., 
dolorido, 
:que añora las pérdidas energías, 
soy en mi lenta marcha, hacia el lejano olvido, 
el funeral sangrante de muchas rebeldías. 
Ni lloro ya ni río; 
(¿porqué habré yo reído y habré llorado tanto?) 
puesdícenme los duendes de mi hermetismofrío 
que es tan triste la risa como grostesco el llanto. 
A veces, en lo obscuro de alguna encrucijada, 
cuando el invierno extiende su gélido sudario, 
caigo en una emboscada 
que me guarde el doliente deleite mercenario 
de hetairas que se ofrecen en fétidos portales. 
jY como sé el embuste canalla del halago, 
«¡Ajenjo!, ¡ajenjo!,grito. Y bebo y me embriago 
con el nocivo ajenjo, con ósculos venales...! 
Y luego, prosiguiendo mi ruta lentamente 
hacia lo ignoto, pienso que nada allí me espera 
sino, a mi exhausto cuerpo famélico y doliente, 
¡un expirar hediondo dé ramera! 
Mas, ¿qué me importa ir solo cuando el estar 
si el Sér murió hace días...? (declina, 
jMorir yo es,simplemente: que su rodar termina 
el fi|neral sangrante de muchas rebeldías!' 
DOMINGO S. TRIGO. 
Larache, Octubre 1923. 
Eircaiamos "medioevales, SÍÍI atreverse 
a remozarse: es más fácil dfesplazar las 
lanas en bruto a las fábricas de Ante-
quera y aun de Ronda que van insta-
lándose, que montar máquinas moder-
nas ante un porvenir obscuro. 
Y sin embargo, Grazalema es digna 
de mejor suerte, aunque no fuera sino 
por la resistencia que pusieron sus 
habitantes a las embestidas de las hues-
tes napoleónicas, galvanizando 'sus 
ansias de vivir... 
Tenemos ante la vista paños que se 
nos antojan de igual calidad. Mas no; 
éste está urdido con lana de merinas de 
Borwos; estotro con lana de Jerez, aquél 
con extremeña... ¿Quién quería reser-
varse para Gibraltar? La fama de ¡os 
paños de Grazalema y lio de Sabadeli, 
pasearemos en ulteriores expediciones 
con nuestros flamantes trajes de campo, 
dignos de competir con el *Madehin 
England, patent London>; 
Todavía hay algo, alguien más, que 
en concepto del excursionista resuníé y 
condensa las bondades de que en 
Grazalema nos vimos colmados; pues 
¿cómo omitir aquí el nombre de don 
.Mariano Ruiz Candil, farmacéutico, y, 
sobre todo, el de don Antonio Molina, 
dueño de la fonda Dorado? Baste con-
signar, que al escuchar de éste las expli-
caciones acerca de la historia y geogra-
fía de aquellos lugares, ilustradas con 
destellos vivos de un raro espíritu de 
asimilación y de fino sentido común, 
superpusimos a la realidad del momento 
el recuerdo de diálogos mantenidos 
ocho años antes, con el gran justo 
Muñoz, en Hoyos dei Espino, vertiente 
septentrional de la Sierra de Credos. 
Como detalle de su experiencia para 
todo cuanto se relaciona con acoger y 
guiar a los, visíte-ntes a! cerro de San 
Cristóbal, consignemos el hecho de 
tener el señor Molina un archivó, en el 
cual estampan sus impresiones los 
excursionistas que frecuentan aquellos 
sitios tan pintorescos. ¿Y sabéis en qué 
idioma están escritas? En inglés... 
La tarde declina, nos despedimos de 
los nuevos amigos con promesas de 
volver pronto si el tiempo no estropea 
la excursión por tercera vez, y, raudos, 
regresamos a Ronda. 
Mi compañero de «tutoría», don 
Eduardo, me dice confidencialmente: 
¿Sabe usted lo que me han dicho los 
muchachos? Pues que dan gracias al 
tiempo por haberie estropeado la humo-
rada de subir al San Cristóbal, pues de 
haberse efectuado ésta, allí, en lo alto, 
habrían concluido la expedición y los 
expedicionarios. 
—Calle usted, dije yo, que cuando 
vi lo encima que teñíamos aquellos 
cortados picos, me alegré interiormente, 
pues -tampoco estaba seguro de poder 
meterme en el cuerpo otros 30 kilóme-
tros, múchó más duros que los del día 
del Torcál;.: _ 
JUAN CARANDELL. 
'(Continuará.) 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene eorre*ponde.ncla. 
EL SQL DE ANTEQUERA 
6n favor de un desvalido 
El señor Herrera Galludo nos dirige 
la carta que abajo copiamos. Ni que 
decir tiene que vemos con gusto su 
caritativa iniciativa y que nos ponemos 
a su disposición para ayudarle en ese 
auxilio al joven Augusto Thuillier, es-
perando que, como ya han empezado 
a hacerlo privadamente, las personas 
que sientan el deseo de acorrer en su 
infortunio al citado joven envíen sus 
donativos a esta Redacción. 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor mió y distinguido amigo: 
Tomo la pluma bajo una de las impre-
siones más penosas de que hago me-
moria y necesito consultar la opinión 
del ilustrado púb'ico antequerano acer-
ca de si vale la pena que un hombre 
tenga amigos, en esta que llamsmos so-
ciedad. 
Hace un par de años falleció un pa-
dre de famiüa; aseguran que su muerte 
fué sentida. 
Es de suponer que las impresiones 
se gasten, y las exequias terminen; pero 
no tan pronto como sseguran. La muer-
te de aquel padre produjo la ruina de 
la familia, y el hijo de aquél, al recibir 
la herencia de un c.:édito sólidamente 
arraigado en el trabajo, es hoy tan des-
valido e infortunado que, envuelto en 
las mallas de una red que no tiene 
calificativo (y que todo ei mundo co-
noce), termina por ser conducido a la 
cáícll víctima de tes maquinaciones de 
oíros nsás expertos que él, que le han 
quitado ía honra, además del crédito y 
libertad. 
|Et hijo de Thuillier en la cárcel, y 
str anciana abuela mendigando una l i -
mosna de puerta en puerta! 
¿Pero será posible que consultando 
uno por uno a los buenos y caritativos 
habitantes de Antequera no haya ocho o 
diez mil que entregando en esa Redac-
ción 25 céntimos se reúna la cantidad 
para fianza de ese joven, que sostenga 
con su trabajo a esa anciana desvalida? 
No debe creerse otra cosa, sino que la 
iniciativa ha faltado en esta ocasión, 
como en otras por desgracia, pero aún 
es tiempo. 
Si el semanario que usted tan digna-
mente dirige estima oportuna la obser-
vación, cuente desde luego con e! se-
gundo de los suscriplores a su atento 
seguro servidor y afectisimo amigo, 
Jerónimo Herrera Galludo. 
Ankquera 6 Noviembre 1923. 
* * * 
Nuevamente nos dirige el jovenThui-
Uier unas líneas, en las que refleja su 
agradecimiento para cuantos amigos se 
han interesado por él en estos momen-
tos de su infortunio. |Que Dios premie 
a quienes se acuerdan de los desgra-
ciados! 
UN ANUNCIO EN "EL SOL DE ANTE» 
QUERA" ES UNA GARANTÍA 
PARA LOS LECTORES Y PARA EL 
ANUNCIANTE 
E L CHOCOLflTe 
'rimo de Bífera 
desde el día 15 se ven-
derá en todos ios Esta-
blecimientos. 
EL CHOCOLATE 
provee a machos Econo-
matos del Ejército. 
EL CHOCOLATE 
sapera a todos los cho-
colates. 
F. F P Z T6RRONE5 
ñNTEQUERfl 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«Amal!a>; páginas del primer amor, 
por J. Rafael de Guadalajara. 2.50 
«La Muerte y su misterio>, por Camilo 
Flammarion. Tres tomos, a 7 pese-
tas cada uno. 
EL LIBRO IDEAL DE COCINA 
Recetas prácticas y sencillas para 365 
almuerzos y 365 cenas. Más de 
1.500 recetas.—«¿Que haré hoy 
para comer?> He aquí la pregunta 
que se formula todos los días el 
ama de casa o la cocinera. Con el 
presente libro toda preocupación i 
desaparecerá, pues con sus 365 
menús para almuerzos y sus 365 ' 
menús para cenas, bastará buscaj , 
en el libro el día de la fecha y en 
la página correspondiente se halla-
rá el menú del almuerzo y el de la 
cena.=Un lomo de más de 400 
páginas, 6 ptas. 
IETZARAGOZANO 
para el año 1924. 
de D. TTlarlano del Castillo y Ocsiero 
para bufete 
para bolsillo Agendas 
O» vania «a la librería «El Siglo XX». 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Bajo la presidencia del señor Vallés 
Arnáu se reunieron en sesión el vier-
nes último los concejales señores Hi-
dalgo Terrones, Romero Román, Palo-
mo Díaz, García Benitez ;García Ber-
múdez, López Molina, López Lara, 
Bueno Ramos, Clavijo Romero y Rosa-
les Salguero. 
Se aprueba ei acta de la anterior 
sesión y varias cuentas de gastos. 
Se nombra guarda interino del río de 
la Villa a Jerónimo Sánchez Pérez, y 
los alcaldes pedáneos de algunos pue-
blos. 
Se leyó oficio de doña María Calvo 
Ruano, dando las gracias por la conce-
sión permanente de nicho a su tío don 
Antonio Calvo Plaza. 
Sedeen informes del arquitecto mu-
nicipal sobre estado de la casa de calle 
San Antonio, propiedad de don Juan 
Maqueda, y otra de calle San Agustín, 
de doña Trinidad Sánchez Mesa. 
El alcalde da cuenta del fallecimiento 
del dentista munfeipa!, don Antonio 
Jiménez Robles, y a su propuesta se 
acuerda hacer constaren acia el senti-
miento, de la corporación. 
Se lee instancia de don José Ortiz 
González, sobre cambio de una toma 
de agua, acordándose autorizarle. 
También se concede licencia de obras 
a don Sebastián Herrero Sánchez, para 
una casa déla plaza San Francisco. 
Se da cuenta de! resultado de ¡á su-
basta sobre suministro de fluido, eléc-
trico, que ha sido adjudicada a la actual 
casa suininisífadora en la cantidad de 
14.400 pesetas. 
El alcalde dice que habiendo dimiti-
do los empleados de arbifrios Antonio 
Agudo Gómez y José Burgos Fernán-
dez, ha nombrado a Manuel Muñoz 
López para una de 'las plazas, amorti-
zando la ofra, pues lo estima suficiente 
para el servicio. 
Seguidamente da lectura el secretario 
a los informes que ha recogido la co-
misión nombrada en la sesión anterior 
sobre la fabricación del pan. Uno de 
los informes presenta esta cuenta: 
INGRESOS 
Por 44 kilos de pan que da la 
fanega de trigo como tér-
mino medio, a 0.40 17.60 
Por productos de molturación 2.50 
Total 20.10 
GASTOS 
Precios de la fanega en granero 13.25 
Arbitrios y corredor 0.25 i 
Importe de la elaboración 2.— i 
Total 15.50 
Beneficio: 4.60 pesetas. 
El otro Imforme aumenta en los in-
gresos 30 céntimos y disminuye 50 en-
los gastos, por lo que hace ascender la ; 
utilidad a 5.40 pesetas. 
En vista de e§tos datos, facilitados 
por técnicos, la comisión dice que 
EL iOL B E AN1EQUERA 
puedeii dar muy bien los panaderos^ el 
kilo de pan a 35 céntimos, quedándoles 
aun utilidad muy superior a cuando lo 
vendían a 70 céntimos. 
El alcalde dice que ve con gran sim-
patía el informe que ha despachado la 
comisión, y que estima suceptible de 
baja el pan; pero encontrándose con que 
recientí» disposición del Directorio ha 
creado la Junta central de Subsistencias 
y que este organismo tiene sus corres-
pondientes Juntas en las capitales de 
provincias para intervenir cuanto con 
ese asunto se refiere, cree que el Ayun-
tamiento carece de facultades para 
obligar a dichos industriales a efectuar 
esa baja, esperando que la pronta actua-
ción de la Junta de esta provincia dará 
el resultado apetecido. 
El señor Hidalgo presenta la dimisión 
del cargo de inspector de obras, por no 
poder atenderlo. 
El alcalde dice que debe retirarla, 
pues es la hora de los sacrificios, y 
cuantos ocupan el estrado están en 
cumplimiento de un deber ineludible; 
él mismo tiene desatendidos sus nego-
cios, por atender la abrumadora labor 
de la Alcaldía, puesto que ocupó por-
que se le dijo que era cuestión de pocos 
días. Dice que aguarde, a ver si los 
echan... 
El señor Hidalgo se conforma en 
aplazar su dimisión hasta fin de mes. 
Finalmente el señor Vallés dice que 
atendió a los ruegos formulados en la 
anterior sobre traslado Je unos carros 
y reposición dé luces, diciendo que de 
éstas son muy pocas las faltas que 
ahora se le comunican; y tras de hacer 
el señor López Lara otro ruego sobre 
los hierros que se sitúan a las puertas 
de las herrerías en la Cruz Blanca, ter-
minó la sesión, a las nueve y media. 
Compañía Plana-Díaz 
Hoy domingo: <Es mi hombre*. 
E l lunes: *El Siiio de Gerona*. 
Muy pronto: 
«El Niño de las Monjas* 
(Éxito inmenso). 
' * * 
La venta de localidades para hoy do-
mingo, en la sastrería de Pedro Sán-
chez, en calle Estepa, frente a la calle 
Mesones. 
¿Quiere V. conservar su cabello? 
No deje de usar ABROTANOL. 
Único producto que detiene en 
el acto su caída y cura radi-
calmente la calvicie. 
De venta en LA VILLA DE PARIS 
Homenaje a los héroes 
de Santiago de Cuba 
j Cavite 
Con motivo de haberse celebrado en 
Cartagena en esta semana un homenaje 
por los héroes de los tristes episodios 
navales de Santiago de Cuba y Cavite, 
acaecidos en 1898, queremos recordar 
la memoria de un antequerano, víctima 
y héroe en la jornada de Santiago, en 
la que la escuadra del almirante Cervera 
se cubrió de gloria entablando un com-
bate desigual y desesperado, en el que 
quedó destruida. 
Era el paisano que recordamos, el 
teniente de navio don Enrique Vidau-
rreta y Carrillo. Había nacicb en An-
tequera el día 28 de Diciembre de 1857, 
en la casa número 3 de la calle de Boza, 
y estudió su carrera en San Fernando 
y El Ferrol. Vivió algún tiempo en las 
islas Carolinas y Alejandría, y después 
mandó dos años la Comandancia naval 
de Fernando Poo. 
En la luctuosa jornada de Santiago 
ocupó su puesto en el «Oquendo», 
hasta que batido el buque por los ame-
ricanos y ya incendiado, se dió la voz 
de «Sálvese el que pueda», y en tan 
trágica ocasión llegó a perecer de la 
manera heroica que cuenta la curiosa 
carta de un testigo, que en su parte 
principal reproducimos, ya que sin ga-
las literarias, cón la concisión de estilo 
de quien relata un hecho que lleva gra-
bado en el alma^ strautqr da una fuerte 
visión del dramático episodio. 
»Enrique quería mucho a su guardia 
marina de derrota Juan de Dios Fer-
nández Basurco, qué en el combate le 
destrozaron una mano, hasta la muñeca; 
y Enrique, con aquel corazón tan her-
moso, sumamente preocupado con su 
estado, le dijo que se fuera con él, que 
él lo salvaría, viendo que el pobrecito 
medio desangrando no estaba en estado 
de poder nadar ni valerse; y poniéndo-
se un salvavidas, se tiró con el guardia 
marina, en calzoncillos, con la ameri-
cana blanca ligera muy abotonada y un 
sombrero de jipijapa muy bueno que 
había comprado días antes en Santiago. 
Dice Calandria que él le dijo que aún 
no se tirara, que aún el fuego no hacía 
de todo punto preciso abandonar el 
barco, y que era el momento peor, 
porque la marinería, si bien en el com-
bate fueron unos héroes de valor y 
disciplina, en el momento de acabarse 
aquello y decir el comandante «sálvese 
el que pueda», ya allí aquello no fué 
más que la lucha por la vida, y todos 
fueron iguales; no reconocían ni a los 
jefes; Calandria quiso imponerse a un 
marinero, levantó para darle un tiro a 
que no pasara, y pasó y ya él viendo 
aquello ni le tiró por no hacer más es-
pantosa aquella escena; pero Barreda, 
un guardia marina, le dió un machetazo 
a un marinero, y en estos momentos 
tan terribles, cuando todo el barco, ro-
deado de la tripulación qu§ se tiraba y 
i echando al agua de sobre cubierta me-
sas, bancos y cuantos objetos pudieran 
sobrenadar para el apoyo y salvación 
de muchos de aquellos infelices, se tiró 
Enrique con su guardia marina, con 
tantísima desgracia que como a seis 
metros del barco se les echa encima 
un cabo de mar a disputarles el salvavi-
das; dice Calandria que él puso el re-
vólver hasta en actitud de disparar a 
aquel hombre, porque todos los que 
aún permanecieron en el barco vi«ron 
muy bien tan terrible lucha; pero que 
pensó era un tiro muy incierto; las tres 
cabezas eran una piña, y todo duró un 
momento. Los tres desaparecieron; no 
quedó más que el sombrero de Enrique, 
que por una de esas coincidencias tan 
inexplicables de la vida, ha llegado a 
mis manos, y Manolito te lleva la co-
rreíta de él...» 
Así murió el valiente oficial anteque-
rano: en un acto de sencilla heroicidad, 
en una callada abnegación, después de 
haber desafiado las balas enemigas, 
cuando pudo buscar la salvación suya 
como tantos otros merced a sus bríos. 
Por salvar y defender a un débil, en 
una lucha desigual contra un desespe-
rado, perdió su vida hundiéndose en 
las aguas del mar, que aquel día fué 
teatro del más gallardo cuanto inútil 
sacrificio. 
Loor a su memoria. 
Y cuando ya el tiempo ha plasmado 
el dolor de su esposa e hijos, en el sen-
timiento de la veneración y del legítimo 
orgullo por la aureola heroica de! es-
poso y padre muerto por la Patria, es 
hora de significarles nuevamente la t im-
patía de Antequera,—que se siente hon-
rada por contar entre sus hijos al ab-
negado teniente de navio, —al celebrar-
se el regio homenaje a sus compañeros 
de sacrificio con la inauguración de un 
monumento en Cartagena, y EL SOL DE 
ANTEQUERA se complace en traer a sus 
páginas tan honroso recuerdo. 
MUNIO 
Los mejores adornos para 
vestidos y lo más nue-
vo, sólo lo encontrará 
en 
La Villa de París. 
H N i •» JV* jta* 
PROQRflirm 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Fernando, hoy do-
mingo, de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «Santofla taurina», 
por N . 
2. ° Fox-trot «Indianola», por L. R, 
Henry. 
3. ° Vals de la Regadera, de la «Ale-
gre Trompetería», por Lleó. 
4. ° Mazurca «Purita», por Palma. 
5. ° Pasodoble «El Cántabro», por 
por N . 
J«gina o.1 — EL SOL D E A Si I L O L E R A 
fl 
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L O S NIÑOS D E P E C H O NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coa aguia en el e s t ó m a g o , y como ei n 
che) para digerirla, gran parte de ella se 
la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo' que esté buena, que es difícil 
qne un día u otro no la tome mala. Y lo 
nfismo ocurre con la teche de cabra, y aún 
es peor ta de oveja. , 
OLAXO es ta: mejor leche de vaca apio-.; 
piada al estómago humano. No coagula en 
eí é'sl'ómágo y lo digiéien total y rápidamen-
no tiene a resist 
osicion 
encia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
arde o temprano enferma del aparató digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maraviHosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que et niño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
Et G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que críánj a las que; 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que sueie ocurrir cuando 
tfené diez o doce méses, nadacomj laIfARIPJA MALTEADA de la CASA-GLAXQ, que es ía última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada det'amargo pénudicial que sueleo tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar com leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR. EXÍJASE QÜS SEA 
«HARINA MÁLTEADA» de la CASA G L A X O . Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
ipríftlores exclusivos 6 3p0 Portogal y Marruecos: Sebastián Tauier y Gomp/ Montera, 18"Madrid. 
Casas qué venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidád dé Rojas, 54;—José Gastilla Orana^ 
dos; Cantareros, 25.--Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
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n O T I C I A 
LETRAS DE LUTO 
En Vaidemo-o, dlDnde habitaba con 
su familia, ha fallecido doña Angelá 
Casasola Cabezas, esposa de nuestro 
querido amigo el conocido escritor y 
guardia civil retirado, D- José Paneque 
Car regalo. 
El entierro fué una manifestación de 
duelo, pues a él concurrió todo el elef 
mentó militar perteneciente aí Colegio 
de Guardias Jóvenes y cuantos en Val-
demoro tienen significación, pues : el 
señor Paneque disfruta en él de gene-
rales'simpatías. 
Descanse en paz y reciba nuestro 
querido cómpáñero la expresión del 
más sincero pesar. 
DE VIAJE 
Ayer tuvimos el gusto de saludar de 
p£ |0 en ésta, a nuestro estimado amigo 
doh'Domingo Sánchez Trigo,' que re-
1 si de eh :Láfache. 
En el domicilio del industrial don 
vMtóuel Ávriés OiráIdéz, recibirán hoy 
las bendición nupcial, el joven D. José 
Navarro Montero y la señorita Elisa 
Tomás Martínez. 
Apadrinarán a la nueva pareja don 
Juan * Pérez de Guzmán y su esposa 
dofla Carmen Aviles García. 
Terminado el acto, marcharán los 
• recién casados á la capital de "Andalucía. 
Nuestra enhorabuena a los1' felices 
cóntrayentes. 
FATAL ATROPELLO 
El martes1 úkimo ocurrió un'suceso, 
que ocasionó la muerte de un mucha-
cho^ {Hallábanse esperando lá hora de 
ieknudárél-frabájo los'; obretos de la 
fundición del señor Luna Pérez, á las 
M a ñ a n a lunes: 
l i á n s t s p á r a ves t idos 
a DOS ^ H ñ ü E S . 
un gran ¡oca} propio para la fábfícacrón 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
h Datán razón en • l a - sombrerer ía -de Lo-
pgra. Callé Estepa. 
once próximamente; cuando llegó el 
camión automóvil) que maniobró para 
penetrar por la puerta del' patio de ta-
lleres que da a la carretera de Málaga; 
eñ este momenío,tfes tTiuchachos subie-
ron á uno dé los estribos, con tan mala 
suerte que al virar ei vehículo entrando 
por la puerta cayeron a tierra los citados 
muchachos, de los cuales,-' uno vino a 
caer bajó las ruedas que pasaron por 
sobre el muslo derecho y vientre. 
El camión siguió parar dentro^-pues 
el mecánico no se dió cuenta del' atro-
pello. 
Entre tanto, los compañeros proce-
dieron a recoger a la víctima, que fué 
trasladada inmediatamente al hospital, 
donde falleció a los pocos-momentos. 
Se llamaba Enrique Sánchez Arroyo, y 
tenía 17 años. 
Los otros jóvenes eran Manuel Mu-
ñoz Alcalá y Tomás Ríos, resultando 
también éste lesionado en un pie. 
El chofer que guiaba el camión era 
Rafael García Guerrero, quien en los 
primeros momentos quedó detenido, 
Siendo después puesto en libertad, pero 
procesado. 
EL TENORIO EN ANTEQUERA 
La empresa Cabot, deseosa de que 
eí público ántequerano pueda admirar 
la hermosa obra del inmortal' Zorrilla, 
«Don Juan Tenorio», pasará en e! 
salón Rodas, durante los días, jueves y 
viernes próximos^ la magnífica produc-
ción cinematográfica hecha con motivo 
del expresado asunto. 
La expresada cinta [consta de ocho 
actos con 3.500 metros, suntuosa pre-
sentación y está interpretada por gran-
des artistas, por lo que ha de llenar 
cumplidamente las aspiraciones del 
inteligente público, asiduo concurrente 
del salón Rodas. 
SE ALQUILA 
Piso bajo en callejuela Barrero, nú-
mero 3. 
Razón: en <La Fin del Mundo», Lu-
cena, número 33. 
SE VENDE 
La casa nú ni. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta c i u d a d P a r a informes, 
» don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 44. 
LA SIN HUESO 
Porque se ha soltado de la lengua con 
procacidades4 ofensivas-para su esposa 
y suegro, y en su domicilio, el vecino 
de la calle Martín de Luque, Antonio 
García Muñoz, ha denunciado i a su 
vecina Africa Ríos Sánchez (a) la Gon-
zala. 
SE VENDE 
La magnífica obra España Regional, 
por Ceferino Rocafot y Casimiro Dou-
máu, con cartas corográficas y mapas 
de Chías y Garbo. Cuatro tomos. 
Historia Universal, por César? Cantú, 
en diez tomos. 
Historia de España y. de las Repúbli-
cas Latinó- Americanas, por Alfredo 
Gprssof ¡en veinticinco^ tomos. 
informarán en esta Redacción. 
E L SOL DE ANTEQUERA — Páfina 7.» — 
D E T E A T R O 
Buena en sus principios se ha pre-
sentado la temporada teatral en Ante-
quera. Primeramente la inauguró la 
excelente compañía que hoy ha vuelto 
al escenario del salón Rodas, con una 
breve actuación, en que dejó el buen 
sabor de boca que produce un manjar 
fino, cuando se ha perdido el paladar 
por el largo ayuno. Fué de aquel breve 
abono obra cumbre, por su excelente 
interpretación, la de Sassone, «¡Calla, 
corazón!», no desmereciendo las res-
tantes, aunque en la sustitución de cLa 
flor de Córdoba^ por «El ama de la 
casa> se defraudara algo el interés de 
los abonados, que ya conocían esta 
obra, no de las mejores de Martínez 
Sierra. 
Vino después por dos únicas repre-
sentaciones la compañía Isaura-Martiá-
nez, y aunque ésta era bastante des-
igual en sus componentes, fueron dos 
funciones de agradable recordación, 
por la actuación de la genial Amalia, 
estrella de su género. 
Y tras fugaz cénteileo de lucerillos 
de tres al cuarto, apropiados para uñ 
público de día de barada, reapareció 
el miércoles último en nuestra escena 
la compañía Plana-Díaz, después de 
actuar brillantemente en Málaga. 
Lleva puestos dos reprises y dos es-
trenos: «El genio alegre», «El clavo», 
«Paloma la Postinera» y «La garra», a 
más del entremés «Manzanilla de San-
lúcar. La primera y la última, ya cono-
cidas de nuestro público, estuvieron 
bien interpretadas, en conjunto, resal-
tando en su labor las principales partes 
de la compañía. 
En «El Clavo», Fernández Villar nos 
da una comedia ligerita, agradable, con 
ribetes sentimentales y tipos bien estu-
diados, y cuya trama lleva sin violen-
cias al desenlace, a satisfacción de los 
espectadores sencillos y nobles, que 
saben perdonar como el protagonista 
la falta de amor de la mujer de hogar 
que no está bien avenida con la vida 
frivola en que se ve caída por el engaño 
de un hombre, el vulgar galanteador 
de estas historias vulgarísimas. 
Antonia Plana y Teodora Moreno, 
como siempre, bordaron sus papeles 
respectivos, Emilio Díaz cumplió en el 
suyo, y Pablo Rossi, en el de protago-
nista, estuvo bastante aceptable, aun-
que no sacara a su personaje todo el 
partido que puede sacarle. 
£1 drama «Paloma la Postinera», de 
Torres del Alamo y Asenjo, se sale de 
la conocida producción de estos escri-
tores en cuanto al desenlace, duro, 
trágico, violento; pero tiene toda ia 
gracia de esos populares saineteros en 
la colección de tipos y escenas que 
presenta durante la acción, especial-
mente el primer acto. La protagonista 
es un ejemplar de mujer perversa, que 
atrae como el peligro, que domina y 
mattiiiza a ios hombres, no por goce, 
sino por su funesta sugestión. Y cuando 
ella cae en su mismo tormento, el amor 
y el odio se confunden en su alma; y : 
no se sacrifica ni perdona, sino que el 
espíritu de su perversidad la lleva hasta 
destruir la felicidad de otros. Y una 
vez consumada su obra, muere a manos 
de su inconsciente rival. 
Aquí la señora Plana hace del papel 
de Paloma, que ella encarna desde su 
estreno en Madrid, una notabilísima 
interpretación, digna del mayor elogio; 
1 señora Moreno interpreta magistral-
meiiie a Patro, ia mujer sencilla y 
materna!, que al fin mata por instinto 
de hembra y madre, que defiende su 
amor y su hogar; Joaquín Pujoi, bien 
nada más en su papel de Juan Antonio; 
notable, Díaz, y ajustados en sus pape-
les, pues ya hemos dirho que el con-
junto de la compañía es aceptable, la 
señora Vaile, señoritas Piaña, Martínez, 
Sáenz, etc. 
A los aplausos que están recibiendo 
las señoras Plana, actriz de gran méri-
to, y Moreno, tan conocida como ad-
mirada de nuestro público, y las demás 
partes principales de la compañía, uni-
mos los nuestros, deseándoles nuevos 
éxitos en las funciones que representa-
rán durante esta semana. 
¿Queréis comprar el 
C A L Z A D O 
más barato que en 
la misma f á b r i c a ? 
Haced vuestras compras en 
IPÍBUEI 
que ha recibido una 
importante remesa a 
PRECIOS verdade-
ramente asombrosos-
Infante Don Fernando, 22 y 24, 
(antes Estepa.) 
mmm mmm i m n o 
Publicado bajo la dirección de José 
Alemany, de la Real Academia Españo-
la.—Esta obra contiene todas las voces 
de uso corriente del Diccionario de la 
Academia Española y numerosos ame-
ricanismos, tecnicismos, neologismos y 
artículos de biografía, historia, arqueo-
logía, etnografía, literatura, Bellas Artes, 
etc., etc. 
Puede verse en la librería 
EL SIGLO XX. 
|lmoneda permanente 
SAN AGUSTÍN AL PÚBLICO: 
Desde et 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta 
para que puedan retirar los que existen 
en depósito; rogando lo hagan antes de 
finalizar el presente mes. 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Pñf^ñ USTED.. . 
1. Cuando por vez primera oiga 
usted ponderar alguna cosa, no preste 
enteio crédito al elogio, que será inte-
resado. 
2. Cuando por distinto conducto le 
hablen de la bondad de un objeto, o 
de su utilidad, o de sus ventajas, preste 
algún oído por si éstas le fueran de al-
gún interés en su negoció. 
3. Cuando crea que los fines que 
llena el objeto elogiado le serían de 
utilidad, le representarían un adelanto, 
una economía, y mientras esto piensa 
siguen llegándole buenos informes, 
debe llenarse de curiooidad por apre-
ciar por sus mismos ojos lo que le 
recomiendan. 
4. Nada debe adquirirse sin apreciar 
antes el pro y el contra, sin ver si el 
objeto deseado es útil, práctico, fuerte, 
duradero, y, en fin, que no se hallan 
las ventajas neutralizadas por la poca 
resistencia, dificultades o inconvenien-
tes que hagan poco apreciable el ade-
lanto. 
5. Si el objeto recomendado es una 
máquina de escribir, debe saber que no 
basta con que una máquina escriba sen-
cillamente, sino que debe estar dotada 
de resortes para obtener cuantos resul-
tados precise escribiendo, para que la 
máquina no origine una pérdida de 
tiempo por tener que suplir manual-
mente sus deficiencias, sino un adelanto 
por el que facilite todo cuanto en la 
escritura particular y comercial pueda 
necesitarse. 
6. Para ver si reúne todas estas fa-
cilidades ia máquina que a usted reco-
miendan, antes de dar ningún paso que 
entrañe compromiso de compra, debe 
verla. Nada como una buena inspección 
visual para reconocer la calidad,res¡sten-
cia, ventajas y facilidades que tiene la 
máquina de escribir alemana marca 
«TORPEDO». Los que conozcan otras 
verán que tiene todas las ventajas de la 
mejor marca, y además otras nuevas. 
Escribiendo en la «TORPEDO» no hay 
que dejar por hacer ningún detalle de 
la escritura para efectuarlo a mano: se 
puede rayar horizontal y verticalmeníe, 
escribir encasillados, retroceder, espa-
ciar palabras, cambiar el color, multi-
copiar, etc., y como novedad extra 
práctica, verificar las raspaduras quitan-
do sencillamente el carro, para que no 
ensucie o entorpezca el mecanismo in-
terior. 
7. Esta y otras muchas /enlajas po-
drá apreciar en la máquina «TORPEDO», 
si quiere tomarse la molestia de pasar 
por la relojería * E l Cronómetro*, calle 
Romero Robledo, 2. Sin ningún com-
promiso podrá informarse y conocer 
la máquina. 
8. Con todas estas ventajas, la má-
quina de escribir «TORPEDO» es más 
barata que sus similares, concediéndose 
actualmente buenas facilidades para el 
9. No deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. Vaya a verla. 
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COSITAS 
'jna prueba amistad 
Sr. D. Juan Furciánez. 
Querido amigo: Dentro de unos días 
salgo para París, en donde pienso pasar 
un par de meses, divirtiéndome todo 
lo que pueda. 
Supongo que, a pesar de nuestro 
disgustillo anterior y de la frialdad en 
que ahora se mantienen nuestras rela-
ciones.no tendrá inconveniente en con-
fiarme cualquier encargo o misión que 
necesites te desempeñe en la capital 
francesa. 
Tendré un verdadero placer en po-
derte servir en algo, pa^ a que te con-
vengas de, que. sigo siendo tuyo, buen 
¿imigo, MENGÁNEZ. 
k - m ^ •-iíi':a;':;';.j;::::;':":... 
Mi querido Mengánez: Nunca he 
dudado de tu huena amistad, y mucho 
me apesadumbraba este distanciamien-
to entre nosotros. Tenia, el propósito 
de escribirte para concluir este disgus-
tillo nuestro, y ahora veo que te has 
adelantado con tu carta. 
, Te agradezco muy de veras el ofre-
cimiento, que me haces y de buena gana 
lo aceptarla,'pues necesito que me lleven 
a cabo allá una pequeña operación 
financiera. Pero por ésto mismo, por 
tratarse de una cuesiión de dinero, que 
puede ser molesta a una persona que 
va con el exclusivo plan de divertirse, 
no me atrevo a encargártela, por miedo 
a que pudiera ocasionarte trastornos. 
De no ser asi, ya, puedes figurarte 
que nadie como tú me inspira las ga-
rantías y la confianza necesarias. Para 
algo somos amigos desde hace veinte 
años, en aquellos tiempos felices en 
que haciámos novillos en colaboración 
a las clases del preparatório de Derecho. 
Diviértete mucho, y si quieres que 
nos veamos antes de tu marcha, cítame. 
Te abraza íu .b.uen amigo, FURCIÁNEZ. 
Queridísimo Furciánez: Recibo tu 
carta, y me duele mucho que creas que 
una gestión para ti pueda causarme 
molestias. Por el contrarío» sería un 
placer y una saíi&facción poderte servir 
en aigo. i 
Como me decías que se trataba de 
una operación financiera, me ha pare-
cido ^oportuno tomar algunas precau-
ciones para evitar. cualquier contra-
tiempo.;. Aunque no soy aficionado a 
llevar encima armas de fuego, he adqui-
rido una magnífica pistola automática, 
con la que me podré defender en el 
caso no probable de un inteníc)¿;<|é 
robo en el fren. También he comprado 
una cartera de piel muy fuerte, eon una 
cerradura magnífica, para poder guardar 
en ella los valores que me confies. Y 
no he olvidado encargar al sastre que 
me ponga en el chaleco bolsillos inte-
riores. 
Consideraré una prueba de amistad 
j que me encomiendes esa gestión, y te 
j advierto que estoy dispuesto a prolon-
i gar mi estancia en París si el asunto 
¡ lo requiriese. 
Pienso salir el miércoles próximo: 
dentro de tres días. Para que charlemos 
y me des instrucciones, te espero el 
martes en el Círculo, a la una. Almor-
zaremos juntos, si no tienes inconve-
niente. 
. Te abraza tu viejo amigo, MENGÁNEZ. 
- r - - ;r! . I V av-i a a ü a ^ 
Queridísimo Luisito: No sabes lo que 
te agradezco y me enorgullece que , te 
romes tanto interés por mi asunto. Yo 
no queria molestarte; pero ya que dices 
que lo consideras como una prueba de 
amistad, no puedo por menos de con-
fiártelo. Lo único que siento son los 
gastos que te habrá, ocasionado la 
compra de la pistola y de la cartera. 
Siempre has sido hombre prudente y 
prevenido. ai 
Lamento mucho que no podamos 
almorzar juntos. Vamos a tener que 
apiazario hasta que regreses, pues me 
veo en la necesidad de hacer un re-
pentino e impensado viaje a Valencia 
para asuqtos profeaionales. Salgo den-
tro de dos horas, y no podré volver 
antes del viernes o sábado. Si estuvie-
ras aún en Madrid, excuso decirte el 
placer que me .produciría estrecharte 
entre mis brazos. 
La gestión que deseo de ti no es 
muy complicada. Gpnsiste simplemente 
que de mi último viaje a Francia me 
traje una pequeña cantidad en francos 
y quisiera convertirla en pesetas. No 
he querido hacerlo en las Casas de 
cambio ni en los Bancos, porque ya 
sabes que, sobre todo en las primeras, 
lo hacen a un tipo que no es el de la 
cotización de! día. Para evitarme esa 
pequeña pérdida, te agradecería que lo 
hicieses tú en París. En el sobre adjun-
to te lo envío. Cuando vuelvas, ya 
echaremos cuentas. 
Gracias por todo, y un fortisimo 
abrazo de tu antiguo camarada, FUR-
CIÁNEZ. ;; } 1 : M 
El sobre contenía un mugriento b i -
llete de cincuenra céntimos de franco. 
ANTONIO GASCÓN. 
Gran surtido en Sanas 
para labores de las re-
nombradas marcas "Ro-
salía,, y "Dulcinea,, exclu-
sivas de 
La Vília de 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toquillas a 1.50 pesetas. 
Cannisetas a 1.25 pesetas. 
C A S A B E R D Ú N 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Sant'ago 
Día 11.—Don Francisco García Berdoy, 
por sus padres. 
Día 12.—Doña Carmen Herrera, por su 
esposo don Diego del Pozo. 
Parroquia de San Pedro 
Día 13.—Doña Purificación Jiménez Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 14.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos.' 
Día 15.—Señores Fuentes hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 16.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña María Jesús Pal-
ma Alvarez. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Somosíerras. 
El día 10 de noviembre se pondrá a 
la venta el volumen primero de la 
COLECCION CASCABEL 
con. el título de 
lina íarDe muy h'm aprovechada 
(Novela cronométrica y un poco inve-
risímil) qúe es urta nueva prueba del 
humorismo y del donaire literario del 
joven novelista 
ANTONIO GASCÓN. 
2 pesetas ^je.mplar. 
Diríjanse los pedidos a <ÉL CUENTO 
DE HOY», Torrijos, 18; Madrid. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Miguel Jiménez Torres, Alejandro 
Luque Chicón, Antonio Cherino Suá-
rez, Antonio Raya Morente, Marí^ del 
Carmen Cuadra Bellido, Dolores fespl-
no?a Rus, Juan Barranco Arrabal, Juan 
Barranco Ojmo, Socorro Sánchez Cha-
misó, Rafael Pérez Sánchez, María 
Josefa Palomino Molina, Soledad Gar-
cía Checa, Socorro Muñoz Trujillo. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
José Palacios Soto, 4 años; Antonio 
Jiménez Robles, 55 años; María del 
Carmen Rubio Cuí drado, 1 mes; [uan 
Martin Suárez, 75 años; Pilar Ruiz To-
rres, 28 años; Carmen López Díaz, 22 
años;Juan Diez de los Ríos Vegfas, 64 
años. 
Varones, 4.—Hembras, 3, 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
José Galán Paradas, con Julia del 
Carmen Garrido Madrigal; Salvador 
León Caballero, con Antonia Cabello 
Domínguez; Manuel Fortís Barrilado, 
con Carmen Durán Gómez. 
